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La presente 14ta edición de la Revista Proyecciones, editada virtualmente por 
el Instituto de Investigaciones y Estudios Contables de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, ha sido aceptada para su 
inclusión en Latindex Catalogo 2.0, en el Directoryof Open Access scholarly 
Resources (ROAD), y ha avanzado para su inclusión en AmeliCA, una 
infraestructura de comunicación para la publicación académica y la ciencia 
abiertapara América latina y el sur global. Adicionalmente, ha incorporado el 
servicio Similarity Check de Crossref.
Asimismo, forma parte de las revistas que apoyan la Declaración de San 
Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA) y el material publicado 
continúa su distribución bajo una licencia de CreativeCommons de 
Atribución-No Comercial- SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 
4.0), es depositado en SEDICI, el repositorio de la UNLP, y se encuentra 
indizada en Dialnet y LatinRev.
Se incluyen artículos de reconocidos autores del Estado Plurinacional de 
Bolivia, los Estados Unidos Mexicanos, la República Argentina, la República 
Federativa de Brasil, la República de Chile y la República de Cuba, 
contribuyendo así a la transmisión global y mejora del conocimiento.
Agradecemos a los autores, a los evaluadores y a nuestra comunidad 
universitaria por su permanente aporte y contribución a nuestra proyección 
futura. Reiteramos el compromiso de continuar la senda que oportunamente 
nos trazamos y que día a día intentamos seguir.
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